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Nur Aziz Masykuri. K2513050. PENGARUH PENAMBAHAN ETANOL 
DALAM BAHAN BAKAR DAN PEMANASAN BAHAN BAKAR 
MELALUI PIPA BERSIRIP PERSEGI DI DALAM UPPER TANK 
RADIATOR TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR TOYOTA 
KIJANG. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. September 2017. 
 Tujuan penelitian ini adalah : (1) Menyelidiki pengaruh penambahan 
etanol dalam bahan bakar terhadap konsumsi bahan bakar pada mesin Toyota 
Kijang, (2) Menyelidiki  pengaruh pemanasan bahan bakar pertalite melalui pipa 
bersirip  persegi di dalam  upper tank  radiator terhadap konsumsi bahan bakar 
pada mesin Toyota Kijang, (3) Menyelidiki banyaknya campuran etanol pada 
bahan bakar yang terbaik bila dilakukan perlakuan pemanasan bahan bakar 
pertalite melalui pipa bersirip persegi di dalam upper tank radiator terhadap 
konsumsi bahan bakar pada mesin Toyota Kijang. 
 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan analisis data 
deskriptif. Sampel penelitian yang digunakan adalah mesin Toyota Kijang 4 
silinder seri 4K. Data diperoleh dari banyaknya konsumsi bahan bakar dengan 
variasi persentase campuran pertalite dan etanol  0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 
dan 30% menggunakan metode tanpa pemanasan bahan bakar dan menggunakan 
pemanasan bahan bakar pada pipa bersirip persegi di dalam upper tank radiator. 
Data diperoleh dari hasil penelitian dimasukkan ke dalam tabel dan ditampilkan 
dalam bentuk grafik, kemudian dianalisis. 
 Hasil Penelitian ini adalah : (1) Penambahan etanol pada bahan bakar 
dapat menurunkan konsumsi bahan bakar Toyota Kijang. Variasi penambahan 
etanol dengan tanpa pemanasan bahan bakar jumlah konsumsi bahan bakar 
terendah yaitu saat penambahan kadar etanol 15% sebesar 150 ml/km atau sebesar 
25,56 %, (2) Penggunaan pemanasan bahan bakar menggunakan pipa bersirip 
persegi di dalam  upper tank radiator menurunkan konsumsi bahan bakar pada 
mesin Toyota Kijang. Konsumsi bahan bakar terendah pada saat pemanasan bahan 
bakar menggunakan pipa bersirip persegi dengan jarak antar sirip 30 mm sebesar 
146,97 ml/km atau sebesar 27,06 %. (3) Penambahan etanol pada bahan bakar dan 
pemanasan bahan bakar menurunkan konsumsi bahan bakar pada mesin Toyota 
Kijang. Konsumsi bahan bakar terendah pada kadar etanol 15% dengan 
pemanasan bahan bakar menggunakan pipa bersirip persegi dengan jarak antar 
sirip 30 mm sebesar  122,73 ml/km atau sebesar 39,09 %. 
 
Kata Kunci : etanol, pemanasan bahan bakar, konsumsi bahan bakar, pipa bersirip 









Nur Aziz Masykuri. K2513050. The Effect of Addition Ethanol in Fuel and 
Heating Fuel through Square Finned Pipes inside Upperntank Radiator to Fuel 
Consumption Toyota Kijang. Thesis. Faculty of Teacher Training and Education 
Sebelas Maret University Surakarta. September 2017. 
The aim of this research are: (1) Investigate the effect of ethanol in fuel 
addition on fuel consumption in Toyota Kijang engine, (2) Investigate the 
influence of heating of the fuel through square finned pipes inside the upper tank 
radiator to fuel consumption in Toyota Kijang engine (3) Investigate the effect of 
the addition of ethanol and heating fuel through square finned pipes inside the 
upper tank radiator to fuel consumption in Toyota Kijang. 
This research used an experimental method with descriptive data analysis. 
The sample used is a Toyota 4-cylinder engine series 4K. The data obtained from 
the amount of fuel consumption with percentage variation of pertalite and ethanol 
0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, and 30% mixed using the method without fuel 
heating and using heating fuel on the square finned pipes inside upper tank 
radiator. The data obtained from the results of the research are entered into the 
table and displayed in graphical form, then analyzed. 
The results of this research are: (1) The addition of ethanol on the fuel 
reduce the fuel consumption in Toyota Kijang. The lowest amount in the addition 
of ethanol with no fuel heating of fuel consumption that is when the addition of 
15% ethanol of 150 ml/km or by 25.56 %, (2) The use of heating fuel using square 
finned pipes in the upper tank radiator lower fuel consumption on Toyota Kijang 
engines. Lowest fuel consumption during fuel heating using square finned pipes 
with the distance between fins 30 mm of 146.97 ml/km or 27.06 %. (3) The 
addition of ethanol and heating fuel decreases fuel consumption in Toyota Kijang 
engines. Lowest fuel consumption at 15% ethanol with heating fuel using square 
finned pipe with the distance between fins 30 mm of 122.73 ml/km or 39.09 %. 
 
Keywords: ethanol, fuel heating, fuel consumption, square finned pipes, in upper 












“Keberhasilan tidak akan dinikmati tanpa adanya usaha dan pengorbanan.” 
(Q.S. Al-An’am: 3) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri.” 
(Q.S. Ar-Ra’ad: 11) 
 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.” 
(Umar Bin Khatab) 
 
“Bijaksana selagi hidup.” 
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